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北l附1κT辺海附 分県道:u1四工! li説件13文数48I|緊化急財調17脊1783L主A主L盈，;主14合T干 fl 2数6計5|緊jy急J党よ61制，6斗54調i，9L2官6文I也 定化件 9財数4 
131 2291 1，869.4281 78 
'fl 6491 1921 201 861 1.703.2951 111 
" 655 60 8 72~ 906.125 58 
Ii< 54 24 4 82 691.651 69 
U 114 46 4 164 30 
td 94 12 4 210 89 
F1K 品
87 90 4 181 1，852，101 73 
122 58 18 198 67 
283 290 580 18 
816 
4642 4 
6 1.244 32 
l、145 8 1.797 569 
1.163 215 6 1，384 
125，.0128793690 7 303 
ド 信 734 24 1 992 13 
1叫 330 52 194 
325 136 5 466 140 
95 90 2 187 68 
)1 179 65 8 25: 876，91 。
型 1326U 9 21077 9
18 
51 64 
~'i' 1 58 2.774，269 152 
岐 48 44 6 98 4] 
1M 
25凹85 
151 8 359 3.321 848 205 
変 91 6791 2. 78 
198 91 29: 85 
言「
901 31 1.216 1，3-; 。
1.792 3391 34 2，165 24i 
10，370 1.039 。 1.409 10 104句268 41 
789 329 1.121 644 .92~ 18 
し161 220 51 1.432 ，637.4391 261 
l 歌叶 401 34 。 435 489、156 44 
761 7 149 46 
4， 77 8 128 3.107.48" 11 
前l 185 1 78 264 i∞ 
7 16i 1.279，710 54 
世 140 42 9 191 574.932 19 21 49 71 
159147216956  
36 
58 56 6 120 34 
429 54 19 502 
106425920759638216 3 
78 
67 14 2 83 
附 818 324 1.15i 361 
f淘" 506 71 592 66 
1!4 E
町 86 98 。 184 53 
314 87 9 410 69 
IA 180 143 14 337 1，061，71 68 
81 80 。 161 321.184 94 
~IJ 59 74 8 141 弓3
暴 30 2 8 65 26 
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恒 例 制ili附州出品脇Ji 市町村|聞係職H 前年
本It 調子干組織 11由伍機聞 1，.1 本庁 l調布組織 l関係機関 I^-<'>，_I総計1Jt L 合計 合計1"'"I MZ道府民l正副 l 嘱~U 正脱 l 嘱託 1 il姐l嘱託1_." I，EJlI.1嘱託l正姐1JIi，iE 1 TI:蝿l嘱託Inu， I I tW減
liヒ海道 81 01 521 01 61 01 661 791 241 14 01 271 2f1461 2121 14 
1T 森1 131 01 341 01 41 01 51 361 01 41 01 41 21 461 971 71 
fj 干 51 01 371 141 51 01 61 61 181 91 21 1 01 91 1521 24 
f 城1 201 01 01 01 141 叫 341 661 41 11 61 21 21 91 1251 5 
K 11 21 01 231 301 11 叫 561 21 31 01 01 51 01 291 851 25 
11 形 31 01 291 141 21 01 481 181 41 01 01 01 01 221 701 1 
偏向 61 01 651 1 51 01 771 471 21 551 291 81 21 1431 2201 32 
~， btl 421 501 01 51 01 611 331 31 141 01 41 01 541 1151 31 
41_01 631 51 41 01 761 361 61 01 01 61 01 481 1241 231 
il' .1!;1_61 1j 101j 1 1j- 6] 01 1251 1341 61 71 Ij 171 01 1651 2901 571 
t.i -1iI 4L 01 51 01 171 01 721 1531 141 121 41 171 1 201 2731 141 
刺 71 01 841 01 241 01 1151 831 01 971 51 151 01 2田1315l 川
町 示1 131 01 531 21 01 01 681 581 191 1 1 331 241 1361 2041 
h ~" III I 41 01 441 01 71 01 551 491 51 151 41 71 01 801 1351 -5 
向 71 1 351 101 01 01 531 831 141 41 31 21 01 1061 1591 10 
I I rI引の1 371 01 01 01 401 471 91 21 01 01 01 581 981 6 
431 101 21 01 61 691 31 01 01 01 01 721 1331 -5 
201 101 81 01 411 41 41 01 01 51 01 501 911 17 
341 21 21 01 411 41 51 01 01 21 01 481 891 8 
371 41 71 21 551 871 241 131 131 121 1 1501 20'叶 21
461 01 1 01 491 351 81 11 31 1 01 581 1071 8 
551 01 01 01 61j 821 181 91 01 21 71 1371 1981 -67 
421 01 71 01 561 51j 31 191 01 191 41 961 1521 12 
491 31 81 01 631 441 41 31 1 51 01 571 1201 1 
n01 81 01 501 821 131 51 01 21 51 1071 1571 3 
391 01 121 01 601 41 81 961 41 91 Ij 1591 2191 -3 
681 161 171 41 1441 1041 161 871 131 191 31 2421 3861 50 
531 01 1 01 571 1051 161 21j 31 171 Ij 1631 2201 16 
371 101 01 01 501 321 41 231 01 31 11 631 1 
901 1 01 131 61 01 51 01 31 01 141 271 
201 01 51 01 281 2651 81 引引の..， 守"'
501 321 31 01 951 681 
561 01 1 01 601 371 
291 01 81 01 461 31j 
271 01 1 1 321 321 
61 351 31 1 1051 1 
01 41 151 1 01 621 16 Or 251 11 51 1 451 301 101 21 
1r' 4[ 0i:l4T 1i -lf 01 421 71 41 01 01 0 
1 21 01 01 01 101 01 31 2081 261 171 01 10 
2日 41 01 01 131 01 371 751 11 01 01 0 
101 41 01 01 61 01 201 331 11 01 01 0 
281 131 01 01 31 01 441 491 91 01 1 0 
261 141 01 01 31 1 441 561 21 01 01 0 
引川 351 81 11 01 51 431 61 31 11 0， 
481 71 01 01 581 71 21 01 01 4 

































141 191 21 
171 791 3 
1 681 1131 9 
01 11 53 
02611 2921 31 
日 76 川 l
01 441 64 
01 591 103 
01 771 121 
01 531 104 
01 771 135 












う〉 一 般研悼 4与 門 研 '妻 特 別 続 修
同軍 桁草 一個血担 過脇田章 億n帯斜種司p 文化間財担.. 測量再逮曹理 -nm. 宥租. 通陪恒盟拝祖聾個 官町通揖跡哩圃葺 帽告書帽~ 暗聴遍四'帽闘量 壇直文化酎 信釘闘帰牽還際通組臨 遭島地副祖園帽輔 SEa-s・-担闘歪 n調贋. E・・.・櫨・.蓋." 思櫨 際視 轟瞳担阻 再定曹理祖
実施期日 U月1.~日~ 五月20日~ 7月"日~ 8月"臼~ 9Jl 21自~ "月は白、 "月骨日~ l-|l月"目、 2月 7目、 b月 l目、 5月"目~ 1月"白、 2月"日~ 3月 H日』 3月 "自~
HI15目 五月'0日 H月五日 9月"日 "月五日 1J! 28 "月 1日 "月"日 l月"日 2月..a b月 9目 九月"目 2月!日 Z月29日 3月日日 3月"日
司E 員 "名 '"名 '"名 '"名 '"名 "名 '"名 "名 24~ち 24名 :10名 :¥0名 :知名 30名 301ち 30名
地J;'i:.比団体 地h公jI;{1I体 地h公民団体 地方公民団体
の咽崎支fヒ酎 山崎!蝿主化財 "唖輯宜化財 の埋蔵主化財
担古輔nm. 担当晦nriL 担当の宣藍"担23副RLt.
<"ニれに市 くはニれに情 時"打L<I"t く"ニれに楠
∞ 対象 1・;;'Ii'で、匝 ずる"で、 ー M H " M " " W H 二れに植する ずる.で‘F " 1唱 μ " 
雌揖.の粍蛾 崎研陪班n r. 崎研惇陪n
が I. ~，で"い はそれと~~fl "それと同胞
r.. 日置の粍輸を" 賓の開触を"
，る4号 する"
直跡の唱E揖 遺跡直惜の 直駒山保存に t型施文化財内 外注膏哩に 市直喧i置" 直跡的保(f Wi，町直跡的調 見やすく読み 輔軒跡<')111¥暗躍文化財行 .古学から宗 咽属文化財の 生唖週酪の調 写時期最に "岡遺跡の調
調慌を嘩める 揮査に間Lて 閉する保If ，真断固己等4こ <要"訓祉 研究のために 整備に闘して 査研究に間L 司Jすい醐告占 -悼惜lこ<唖 岐を胆Tもす畠 触をi官聞す; 調.研究への 4正法と、モの よ岳地形図・ 査研究に闘し
内容 ために<貴" ，".'("帯門的 科学的F正噂門 "して~.fif. 且唖の完刊と <要"専門的 必要ft<!t門的 て. ，耳 f~!fj門 の作り);止、 "噂門出'JIll揖 〉えで必曹" ために.".要" CISQ)I/;:I1 成果をもとに 直情聞を外" て-'!:，.'t専門
A趨的"揖と 知描と住耐の .，.揖，世情 .，町出'Jl:u.:l: It四曹のIht "揖'"楠の 同晶>t主帽の I!J}¥l:lと民術 自魁‘学術誌 と住耐の研修 遺跡・喧鞠に 4門的回晶と守1に閉する革礎 した工明祖師 した慌の"県 的知蝿，世耐
伍術山研峰 “修 のo. t量術"宿惇 ，，~に ι要" 窃修 研修 の研修 編集の.蝿に 聞する且嘩的 門的 'H:t~研 的加融の叫棺 山手~ . );W 品の評価等に の窃修
噂I"lI!Jlfl揖の 間寸る研修 .a山研修 修 を学ぶ研値 <唖f./I;岨.，
。惨 釦畠の研修
宿泊施眠 あり あり えり り >，り あり あり あ り あり ゑb 旬 あ "η あり あり あり
申込締切 平成"年
平成H牢 平成"年 平成"年 平成"年 平躍"年 平成"年 平成"年
九月'" l月"日 6月'"日 7 j13自 由月"目 骨月 7目 "月 5目 "月 1目 "月 7目 "月22目 ." 26日 』月 6日 "月"臼 I月"日 2月 l日 2月7日
申研修悶目、定員 聞込錨 切".落合により変更す ることがあります。
